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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch Whitehead, director
African Drumming Dance Ensemble
Worlds of Music Class with guest Artist, Nana Kwasi Anim
Ford Hall
Thursday, March 28th, 2019
8:15 pm
@ ITHACA COLLEGE 
School of Music 
Program
Worlds of Music Class
Funeral Dance Nigeria
African Drumming and Dance Ensemble
Fume Fume Ga
Worlds of Music Class
Bo Bo Bo Ewe
Matt Gallego, Trumpet
African Drumming and Dance Class
Sinta Ga
Worlds of Music Class
Kundun Nigeria
Men of the Worlds of Music Class
African Drumming and Dance Ensemble
Agbekor- War Dance Ewe
Nana Kwasi Anim, guest artist 
Soho Ewe
African Drumming and Dance Ensemble
Emmett Adler James Hope
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Preston Atkins Stephanie Krauss
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Johnathan Fulcher Brendan Smith
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Wilbert Gladney Michael Samse
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Samantha Hinke Michael Taormina
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